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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Jelena Čorokalo, študentka z vpisno številko 04036530, sem avtorica 
diplomskega dela z naslovom Primerjava oprostitev in olajšav pri davku na dediščine in 
darila, ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. Maje Klun. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
– je predloţeno delo izključno plod mojega lastnega raziskovalnega dela, 
– sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih 
uporabljam v predloţenem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi 
navodili, 
– sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni del predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
– sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu, 
– se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del bodisi v obliki citata, bodisi 
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja, bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje 
misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS št. 21/95), ob prekršku pa lahko ukrepa tudi 
Fakulteta za upravo v skladu s svojimi pravili, 
– se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko ima za predloţeno delo in 
za moj status na Fakulteti za upravo, 
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki Dela FU. 
 
Diplomsko delo je lektorirala: Lea Zupan. 
 
 








Davek na dediščine in darila, na katerega se navezuje moje diplomsko delo, je potrebno 
plačati, ko podedujemo ali prejmemo v dar nepremično ali premičnino oz. premoţenjske 
ali druge stvarne pravice. Velikokrat se s tem davkom srečamo v neprijetni situaciji, to je 
smrti bliţnjega. Davčna stopnja je v Sloveniji progresivna in je odvisna od sorodstvenega 
razmerja in vrednosti premoţenja. V diplomskem delu sem se osredotočila na oprostitve 
in olajšave pri tem davku. V prvem delu sem podrobno pojasnila davek doma in v tujini, v 
drugem delu pa sem naredila primerjavo oprostitev in olajšav z drugimi drţavami. 
Prikazala sem, kako drţave različno urejajo davek na dediščine in darila, in se osredotočila 
na oprostitve. Ugotovila sem, da nekatere drţave priznavajo oprostitev za I. dedni red, 
tako kot Slovenija, nekatere drţave poznajo le olajšave, Republika Češka pa ima 
oprostitev tako za I. dedni red kot za II. dedni red.  
 
KLJUČNE BESEDE:  
- davek na dediščine in darila  
- davčni zavezanec 
- davčna osnova 
- davčna stopnja 






COMPARISON OF EXEMPTIONS AND RELIEFS FOR INHERITANCE AND 
GIFT TAX 
 
Inheritance and gifts tax, which is related to my diploma work, needs to be paid after we 
have inherited or received a real estate or movable property that is property and other 
property rights. We often run into such taxes in unpleasant situations such as a death of 
someone close to us. The tax rate in Slovenia is progressive and depends on family 
relations and property value. In my diploma work I have focused mainly on tax exemption 
and tax relief in connection to this tax. In the first part I have made a detailed clarification 
of this tax at home as well as abroad and in the second part I have made a comparison of 
tax exemption and tax relief in other countries. I have shown how different countries 
have different ways of dealing with the inheritance and gifts tax and I have focused on 
tax exemption. I have found out that some countries acknowledge tax exemption for the 
first line of succession, the same as Slovenia does. Some countries acknowledge only tax 




- Inheritance and gifts tax 
- The taxable person 
- The taxable amount 
- Tax rate 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
DURS: Davčna uprava republike Slovenije 
EU: Evropska unija 
ZD: Zakon o dedovanju 
ZDavP: Zakon o davčnem postopku 
ZDoh: Zakon o dohodnini 
ZDDD: Zakon o davku na dediščine in darila 
ZDKG: Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev 
ZDO: Zakon o davkih občanov 
ZDPN: Zakon o davku na promet nepremičnin 
ZDS: Zakon o davčni sluţbi 







Davki predstavljajo pomemben vir drţavnih prihodkov brez katerih si sodobno moderno 
drţavo teţko predstavljamo. Ljudje smo sprejeli davke kot obveznost, ki se ji ni moč 
izogniti, treba pa se je zavedati, da nam drţava le na podlagi davkov lahko zadovolji 
kolektivne potrebe s socialnimi in gospodarskimi intervencijami. 
 
V Sloveniji davke delimo na prometne davke, dohodnino, dohodek pravnih oseb, druge 
davke in davke občanov, kamor spada tudi davek na dediščine in darila. Davčni sistem se 
je v Sloveniji reformiral takoj po osamosvojitvi, saj je Slovenija morala zagotoviti davčni 
sistem, ki je primerljiv z davčnimi sistemi v drugih evropskih drţavah. Od leta 1988  smo 
davek na dediščine in darila obravnavali v Zakonu o davkih občanov (ZDO), ki je bil 
spremenjen leta 1993. Po 13 letih pa so ţe bile potrebne spremembe in davek na 
dediščine in darila je dobil svoj zakon (ZDDD). 
 
Za diplomsko nalogo  z naslovom Primerjava oprostitev in olajšav pri davku na dediščine 
in darila sem se odločila, ker me zanima področje davkov. Opazila sem, da ima ta davek 
veliko oprostitev in olajšav, zato bi se rada prepričala, kakšna je smiselnost le-teh. Temo 
pa sem izbrala tudi zato, ker bi se rada seznanila s to tematiko, kajti v ţivljenju ti vedno 
lahko nekdo nekaj podari ali zapusti, zato je dobro vedeti, katere so tvoje pravice in 
obveznosti. 
 
Namen diplomskega dela je na preprost način predstaviti oprostitve in olajšave pri davkih, 
povezanih z dediščino in darili, in prikazati, kako je to urejeno v drugih drţavah. Cilj 
mojega diplomskega dela je opraviti primerjalno analizo med Slovenijo in izbranimi 
drugimi drţavami. Prihodki s strani davka na dediščine in darila so v primerjavi z 
javnofinančni prihodki drţave zelo nizki. Če bi ukinili oprostitev, ki velja za prvi dedni red, 
bi bili prihodki bistveno višji, zato se mi poraja vprašanje, ali je oprostitev sploh smiselna. 
 
Osnovni raziskovalni vprašanji: 
- Ali bi bilo smiselno ukiniti oprostitev, ki velja za 1. dedni red? 
- Ali bi bilo smiselno ukiniti davek na dediščine in darila? 
 
Metodi, ki sem ju uporabila pri izdelavi diplomskega dela, sta komparativna metoda in 
metoda deskripcije. V prvem delu moje diplomske naloge sem uporabila metodo 
deskripcije, s katero sem natančno opisala davek na dediščine in darila doma in v tujini ter 
oprostitve. V drugem delu pa sem uporabila komparativno metodo, s katero sem 






Diplomsko delo je razdeljeno na sedem poglavij: uvodno poglavje, pet osrednjih poglavij 
in zaključno poglavje. V uvodnem poglavju so opredeljeni področje raziskovanja, namen 
in cilji diplomskega dela, metode dela in struktura. Drugo poglavje predstavlja davke na 
premoţenje, problematiko in pravosodnost.  Tretje poglavje opisuje davek na dediščine in 
darila v Republiki Sloveniji in je sestavljeno iz štirih podpoglavij, v katerih sem opredelila 
zavezanca, davčno osnovo, davčno stopnjo in odmero davka. V četrtem poglavju so 
opredeljene oprostitve in je razčlenjeno na štiri podpoglavja. Podpoglavja predstavljajo 
davčne oprostitve, druge oprostitve, odstop premoţenja in dednega deleţa in oprostitev 
za premično premoţenje do določene vrednosti. Peto poglavje predstavlja davek na 
dediščine in darila v tujini. Razčlenjeno je na tri podpoglavja in vsako podpoglavje opisuje 
določeno drţavo: Hrvaško, Nizozemsko in Češko. Šesto poglavje opisuje oprostitve pri 
davku na dediščine in darila v tujini in je prav tako razčlenjen na tri podpoglavja. 
Podpoglavja predstavljajo oprostitve na Hrvaškem, Nizozemskem in Češkem. V sedmem 
poglavju so predstavljene podobnosti in razlike med oprostitvami in olajšavami med 
Republiko Slovenijo in tujimi drţavami. Diplomska naloga je končana z seznamom 
literature in virov. 
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2 SPLOŠNO O DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA  
 
Premoţenjski davki, kamor spada tudi davek na dediščine in darila, obdavčujejo stanje oz. 
tako imenovano bogastvo zavezancev. Zanje je značilna pravičnost, saj premoţenje daje 
lastnikom poleg porabe nad tekočimi dohodki tudi varnost in moţnost finančnega, 
gospodarskega in druţbenega vpliva. Koristnost davka se kaţe v tem, da drţava ščiti 
premoţenje in mu celo povečuje vrednost z javnimi izdatki. V praksi je teţavno 
ugotavljanje davčne stopnje, ker je zaradi administrativnih razlogov nemogoče odkrivati in 
preverjati, kaj vse zavezanci imajo, zato je davčna stopnja za ta davek bistveno oţja, kot 
bi bilo zaţeljeno (Kranjec, 2003, str. 189 in 190). 
 
V praksi se pojavljajo vprašanja glede  obdavčitve daril po Zakonu o davku na dediščine in 
darila (ZDDD) oziroma po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Darila, ki jih prejme fizična oseba 
od fizične osebe, naj bi bila obdavčena z ZDDD. Po ZDoh-2 pa se obdavčujejo darila, ki jih 
fizične osebe prejmejo od fizičnih oseb, ki so delodajalci prejemnika (ali z delodajalcem 
povezane osebe) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, razen daril, ki jih 
fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti (Ur.l. RS, št. 117/2006, ZDoh-2, 
19. člen). 
 
Iz sodne prakse sem izpostavila primer oprostitve plačila davka, v katerem je potomec 
pastorka hotel uveljavljati oprostitev glede na prvi dedni red. Tako prejšnji zakon ZDO kot 
tudi ZDDD navajata, da je oproščen dedič prvega dednega reda, to so zakonec in otroci 
(izenačen pastorek), ne pa tudi pastorkovi potomci. Prošnji za oprostitev plačila davka se 
ni ugodilo (Sodba X Ips 577/2006, z dne 21. 1. 2010, VS1012256). 
 
Pojavlja pa se tudi problem dvojne obdavčitve. »Evropska unija sicer nima izgrajenega 
sistema temeljev za davek na dediščine in darila. Izhodišče pri obravnavanju pa je 
preprečitev dvojne obdavčitve z davkom na dediščine in darila in zagotovitev prostega 
pretoka blaga, kapitala in ljudi« (Koščak, 2006, str. 2). 
 
Sodišče Evropske unije je leta 2003 prvič pregledalo pravila o davku na dediščine v 
drţavah članicah EU. Nacionalna sodišča so od takrat na Sodišče EU prenesla osem 
primerov in veliko pritoţb in poizvedb o problemih diskriminacije in dvojnega 
obdavčevanja na tem področju. Problemi dvojnega obdavčevanja nastanejo zaradi 
velikega razlikovanja, celo glede tega, kdo je davčni zavezanec.  Med drţavami članicami 
tudi ni veliko dvostranskih davčnih konvencij, ki obravnavajo dvojno obdavčevanje 
dediščine, in zdi se, da enostranski mehanizmi davčne olajšave v drţavah članicah niso 






»Različne drţave članice uporabljajo različna pravila za obdavčenje dediščine, dvostranski 
sporazumi med drţavami članicami o obdavčenju pa so zelo omejeni. Več kot 80 % drţav 
članic ima davek na dediščino, ostale pa so sprejele davek na dedno posest. Komisija je 
izvedla posvetovanje in bo v kratkem drţavam članicam predlagala, kako lahko oblikujejo 
nediskriminatorne sisteme obdavčenja dediščine in naredijo svoje mehanizme za davčne 
olajšave v primeru dvojnega obdavčenja bolj celovite, da bi čim bolj zmanjšale ovire za 




3 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA V RS 
 
 
Davek na dediščine in darila je premoţenjski davek, ki ga je teţko predvideti, saj gre za 
občasne dogodke. Zaradi raznih oprostitev in olajšav je finančni učinek zelo nizek. 
Primarni cilj tega davka je omejiti prenos premoţenja z ene na drugo generacijo, da bi se 
izenačile moţnosti za uspeh v ţivljenju (Kranjec, 2003, str. 190 in 193). 
 
Davek na dediščine in darila je nastal ţe leta 1988 z Zakonom o davkih občanov (ZDO), v 
Sloveniji pa se je davčni sistem začel dograjevati od leta 1990 dalje. Zakon o davkih 
občanov, je bil spremenjen leta 1993 in se trinajst let ni spreminjal, leta 2006 pa so bile 
potrebne novosti in je davek na dediščine in darila dobil svoj zakon, Zakon o davku na 
dediščine in darila (Ur.l. RS, št. 117/2006, ZDDD). 
 
Bistvene spremembe s sprejetjem Zakona o davkih na dediščine in darila so naslednje 
(DURS, 2011). 
- Poleg fizičnih oseb so zajete tudi nekatere pravne osebe zasebnega prava: 
društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi, gospodarska interesna 
zdruţenja. 
- Kot premoţenje, ki je predmet obdavčitve, so štete nepremičnine, premičnine ter 
premoţenjske in druge stvarne pravice. Če darilo ali dediščina zajema le 
premičnine v skupni vrednosti do 5000 €, te niso predmet obdavčitve. 
- Davčne stopnje so se zvišale, vendar le za osebe, ki niso v sorodstvenem razmerju 
z darovalcem ali dedičem. Za I. dedni red ostaja oprostitev, za II. dedni red velja 
davčna stopnja od 5 do 14 % (prej od 5 do 13 %), za III. dedni red ostaja enaka, 
od 8 do 17 %, za ostale osebe pa je od 12 do 39 % (prej od 11 do 30%). 
- Upoštevana so tudi nekatera obligacijska in stvarnopravna razmerja, ki imajo po 
vsebini naravo dedovanja ali darovanja (darilo v primeru smrti, pogodba o 
preuţitku, volilo itd.). Tako je urejeno vprašanje nastanka davčne obveznosti pri 
darilu za primer smrti, ki nastane na dan smrti darovalca ali darovalke. 
- Osnova za nepremičnine je 80 % posplošene trţne vrednosti, pri premičninah pa je 
osnova trţna vrednost tega premoţenja. 
- Izenačeni z zavezanci prvega dednega reda so tudi dediči ali obdarjenci v 
registrirani istospolni partnerski skupnosti. 
- Razširjene so tudi oprostitve za dediča ali obdarjenca, če prejme darilo ali 
dediščino, ki ima status kulturnega spomenika, a pod določenimi pogoji. 
- Odstop premoţenja je urejen tako, da se davek plača le enkrat, in to glede na 
razmerje med zapustnikom in dejanskim prejemnikom dediščine. 
- Na novo je urejena moţnost vračila davka, če nastopi razdrtje pogodbe 
(sporazumno, sodišče z odločbo izreče za neveljavno). 
- Zakon vsebuje tudi postopkovne določbe (odmera, pobiranje in vračilo davka). Za 
vsa vprašanja, ki pa niso določena s tem Zakonom, pa se uporabljajo določbe 
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Zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS, št. 18/1996, ZDavP)  in Zakona o davčni 
sluţbi (Ur.l. RS, št. 57/2004, ZDS). 
 
Po podatkih OECD (svetovna ekonomska organizacija – Organisation for economic 
cooperation and development) predstavljajo davčni prihodki v Sloveniji pribliţno 57-59 % 
vseh prihodkov. (OECD, 2002, 55). 
 
V spodnji tabeli sem prikazala, kolikšen odstotek vseh davčnih prihodkov predstavlja 
davek na dediščine in darila v naslednjih letih. 
 
Tabela 1: Davek na dediščine in darila kot odstotek vseh davčnih prihodkov v 
posameznih letih 
LETO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 0,052 0,056 0,081 0,094 0,105 0,131 
VIR: DURS, Kazalci uspešnosti, 2005 –2010 
 
V Sloveniji je v letu 2005 davek na dediščine in darila predstavljal le 0,052 % vendar se je 
z leti povečeval. Za leto 2010 ta odstotek znaša 0,131 %, kar je za 0,079 odstotne točke 
več kot pred petimi leti. Misel, da bi bilo pametno ukiniti davek, sem glede na te rezultate 
opustila. 
 
Premoţenjski davki, kamor spada tudi Davek na dediščine in darila so praviloma povsod 
po svetu vir lokalnih skupnosti. Drţave EU davek na dediščine in darila urejajo različno 
(Bevc, 2006, str 18-21). Evropska unija še nima enotne ureditve za davek na dediščine in 
darila. Ni ne direktiv ne uredb, ki bi obravnavale to področje. Vsaka članica EU sama 
odloča, kako bo to uredila oziroma obdavčila (Koščak, 2006, str 31). 
 
Kot sem ţe omenila, drţave članice EU urejajo obdavčitev dediščin in daril različno. V 
večini drţav se davek pobira na drţavni ravni, vendar obstajajo tudi izjeme. Npr. v Belgiji 
se davek pobira na drţavni ravni, regije pa same določajo stopnjo davka in oprostitve in 
prihodek pripada lokalnim skupnostim. V Španiji imajo avtonomne občine, ki lahko 
predpisujejo zniţane zneske in stopnje davka z določenimi omejitvami. Na Danskem je od 
leta 1995 novi davek na dediščine in darila, v katerem sta zdruţena davek na dediščino in 
davek na celotno zapuščino. »Samo malo število drţav pa odmerja davke na zapuščino, ki 
so odvisni od višine te zapuščine. V tem primeru je bliţina sorodstva nepomembna, saj 
zapuščina kot celota smatra za izhodišče, ne pa samo deleţ, ki ga prejme vsak dedič. 
Davek na zapuščino je bolj ali manj anglo-ameriški fenomen. Irski davek na pridobitev 
kapitala je pravzaprav davek na dediščino, čeprav ima Irska uveden tudi davek na 
zapuščino« (Radek, 2006, str. 84). 
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V naslednji tabeli sem prikazala, katere drţave poznajo davek na dediščine in darila in 
kolikšna je njihova davčna stopnja.  
 
Tabela 2: Davek na dediščine in darila v drţavah EU in davčna stopnja 




AVSTRIJA NE / 
BELGIJA DA 3– 80 % (davek na dediščine) 
BOLGARIJA DA 0,4–6,6 % 
CIPER NE / 
ČEŠKA DA 1 – 40 % 
DANSKA DA Dediščina od 15–25 % 
Darila od 15–36,25 % 
ESTONIJA NE / 
FINSKA DA 7–32 % 
FRANCIJA DA 5–40 % 
NEMČIJA DA 7–50 % 
GRČIJA  DA 1–40 % 
MADŢARSKA DA 2,5–21 % (zniţana) 
11–40 % 
IRSKA DA Oprostitev med 20.740 € in 414.700 € 
25 % nad oproščeno vrednostjo 
ITALIJA NE / 
LATVIJA DA 5–10 % 
LITVA DA 5–10 % 
LUKSEMBURG DA 5–15 % 
MALTA NE / 
NIZOZEMSKA  DA 5–40 %  
POLJSKA DA 3–12 %  
PORTUGALSKA NE Pavšalna dajatev v višini 10 % 
ROMUNIJA NE Dediščina na nepremičnine se plača pri 
dohodnini. 
SLOVAŠKA NE / 
SLOVENIJA DA 5–39 %  
ŠPANIJA DA 7,65–34 % (davek na darila) 
ŠVEDSKA NE Ukinjen leta 2004 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 
DA Do 379.761,63 € neobdavčeno, nad tem 
zneskom pa 40 %. 
VIR: European Tax Surveys, 2011 
 
V Evropski uniji pozna davek na dediščine in darila 18 drţav, 9 drţav pa tega davka nima, 
to so: Avstrija, Ciper, Estonija, Italija, Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška in Švedska. 
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V drţavah, ki poznajo davek na dediščine in darila, pa se davčne stopnje med seboj 
razlikujejo. Najniţjo davčno stopnjo ima Bolgarija, 0,4–6,6 %, kar zelo odstopa od ostalih 
drţav. Za Slovenjo bi lahko rekli, da ima povprečno davčno stopnjo glede na ostale 
drţave. 
 
Tabela prikazuje, kolikšen odstotek predstavlja davek na dediščine in darila med vsemi 
davčnimi prihodki v posamezni drţavi. Kot se vidi ima največji deleţ davka Japonska in to 
kar 1,76 % najmanjšega pa  Nova Zelandija, Slovaška in Luksemburg (0 %). Povprečje 
teh drţav je 0,48 %, kar pomeni, da je Slovenija pod povprečjem, saj njen deleţ davka na 
dediščine in darila za leto 2005 znaša le 0,052 %.  
 
Tabela 3: Mednarodni pregled davka na dediščine in darila kot odstotek vseh davčnih 
prihodkov (2005) 
Drţava % Drţava % 
AVSTRIJA1 0,10 NEMČIJA 0,52 
ČEŠKA REPUBLIKA 0,6 NIZOZEMSKA 0,86 
DANSKA 0,41 NORVEŠKA 0,21 
FINSKA 0,72 NOVA ZELANDIJA 0 
FRANCIJA 1,18 SLOVAŠKA 0 
IRSKA 0,61 ŠPANIJA 0,71 
ISLANDIJA 0,21 ŠVEDSKA 0,08 
ITALIJA2 0,02 ŠVICA 0,87 
JAPONSKA 1,76 TURČIJA 0,06 
LUKSEMBURG 0 VELIKA BRITANIJA 0,71 
MADŢARSKA 0,19 ZDA 0,91 
VIR: OECD Revenue Statistics, 2006, str. 100, 101 
 
Zgornji rezultati kaţejo, da poznamo preveč oprostitev in če bi le-te zmanjšali, bi se nam 
deleţ davka povečal. 
                                           
1 Podatki so za leto 2005, Avstrija pa je davek ukinila leta 2008. 
2 Italija je davek na dediščine ukinila leta 2002, odstotek predstavlja le donacije. 
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3.1 Zavezanec  
 




- pogodbe o dosmrtnem preţivljanju, 
- darilne pogodbe za primer smrti.  
Zavezanec je tudi pravna oseba zasebnega prava, ki podeduje premoţenje ali ga prejme v 
dar. Pravne osebe zasebnega prava so društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi 
in gospodarska interesna zdruţenja (Ur.l. RS, št. 117/2006, ZDDD, 3. člen). 
 
Za premoţenje se štejejo nepremičnine, premičnine in premoţenjske in druge stvarne 
pravice, ki jih zavezanci prejmejo na podlagi dedovanja ali darovanja. Pri tem pa se ne 
upošteva premoţenje, ki je ţe obdavčeno po zakonu o dohodnini ali zakonu o davku od 
dohodkov pravnih oseb. Med premičnine uvrščamo tudi vrednostne papirje in denar, za 
darilo pa se obravnava tudi volilo (Kovač, 2008, str. 292). 
 
3.2 Davčna osnova   
 
»Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoţenja v času 
nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na 
premoţenje, od katerega se plačuje ta davek« (ZDDD, 5. člen). 
 
Vrednost davčne osnove je različna. Za nepremičnine je vrednost 80 % posplošene trţne 
vrednosti, pri premičninah pa se upošteva trţna vrednost tega premoţenja, kar pa ne 
velja za denar. Pri premičninah se davčnemu zavezancu prizna olajšava, ki znaša 5000 €. 
Če je zavezanec v enem letu prejel več daril od istega darovalca, se vrednost daril 
sešteva. Rok začne teči z dnem prejema prvega darila. Predmeti, ki se uporabljajo v 
gospodinjstvu, kot so pohištvo, gospodinjski stroji in naprave, posteljnina in podobno, so 
izvzeti pri določanju davčne osnove, ker so namenjeni vsakdanjim ţivljenjskim potrebam. 
Upoštevajo se le, če so ti predmeti večje vrednosti (ZDDD, 5. člen). 
 
3.3 Davčna stopnja 
 
Stopnje davka so progresivne in so odvisne od vrednosti premoţenja in od stopnje 
sorodstva. Prvi dedni red je oproščen plačila davka, oproščen pa je tudi dedič katerega 
koli dednega reda, ki podeduje stanovanje, če nima lastnega stanovanja in je z 






Večja kot je vrednost premoţenja, višja je davčna stopnja, za premoţenje niţje vrednosti 
pa je davčna stopnja niţja. Pri sorodstvenem razmerju pa davčna stopnja narašča glede 
na dedne rede. Manjša kot je sorodstvena vez med dedičem in obdarjencem, višja je 
davčna stopnja. Davčne stopnje se razpenjajo od 5 % do 39 %. 
 
Zakon o davkih na dediščine in darila stopnje davka razvrsti sledeče (ZDDD, 8. člen). 
 
a) II. dedni red = od 5 % do 14 % za starše, brate, sestre in njihove potomce. 
 
Tabela 4: Davčne stopnje glede na II. dedni red v Sloveniji 
Od vrednosti € Znaša davek: 
nad do €   %   € 
- 10.000     5    
10.000 50.000 500 + 6 nad 10.000 
50.000 100.000 2.900 + 7 nad 50.000 
100.000 200.000 6.400 + 8 nad 100.000 
200.000 300.000 14.400 + 10 nad 200.000 
300.000 400.000 24.400 + 12 nad 300.000 
400.000  36.400 + 14 nad 400.000 
VIR: ZDDD, 8. člen 
 
Tabela prikazuje davčno stopnjo glede na II. dedni red, kamor spadajo starši, bratje, 
sestre in njihovi potomci. V tem dednem redu je davčna stopnja najniţja. 
 
 
b) III. dedni red = od 8 % do 17 % za dede in babice. 
 
Tabela 5: Davčne stopnje glede na III. dedni red v Sloveniji 
VIR: ZDDD, 8. člen 
 
Tabela obravnava III. dedni red. V primerjavi z II. dednim redom se je odstotek davka na 
isto vrednost premoţenja povečal. Davčna stopnja se v vsakem razredu poveča za 3%. 
Od vrednosti € Znaša davek: 
nad Do €   %   € 
- 10.000     8    
10.000 50.000 800 + 9 nad 10.000 
50.000 100.000 4.400 + 10 nad 50.000 
100.000 200.000 9.400 + 11 nad 100.000 
200.000 300.000 20.400 + 13 nad 200.000 
300.000 400.000 33.400 + 15 nad 300.000 




   d) Ostali = od 12 % do 39 % za vse druge osebe 
  
Tabela 6: Davčne stopnje glede na druge osebe v Sloveniji 
VIR: ZDDD, 8. člen 
 
Ta tabela nam prikazuje odstotek davka na dediščine in darila za osebe, ki ne spadajo v 
II. ali III. dedni red; te imajo najvišjo davčno stopnjo. V primerjavi z davčno stopnjo glede 
na II. In III. red, kjer se davek enakomerno povečuje za 3 %, opazimo, da se tu davek 
povečuje za 4 % ali 5 %. 
 
3.4 Odmera davka 
 
Davek na dediščine in darila se odmeri z odločbo, višina davka pa se ugotovi po predpisih, 
ki veljajo na dan nastanka davčne obveznosti. Davčni urad lahko za odločbe v preprostih 
zadevah izda odločbo z odtisom ţiga na sklepu o dedovanju, pogodbi ali drugem 
dokumentu, vendar le pod pogoji, ki jih določa Zakon o davčnem postopku (ZDDD, 12. 
člen). 
 
3.4.1 Odmera davka na dediščino 
 
»Davčni urad odmeri davek na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju« 
(ZDDD, 14. člen). Kateremu davčnemu uradu bo sodišče poslalo sklep, pa je odvisno od 
vrste dediščine. Če dediščina zajema (ZDDD, 14. člen): 
- PREMIČNINE: sodišče pošlje sklep o dedovanju davčnem organu, kjer je 
zavezanec vpisan v sodni register. V primeru, da zavezanec ni rezident Republike 
Slovenije in ni vpisan pri nobenem davčnem uradu pošlje sodišče sklep o 
dedovanju davčnemu organu, kjer je bil zapustnik vpisan; 
- NEPREMIČNINE:  sodišče pošlje sklep o dedovanju davčnem uradu, kjer 
nepremičnina leţi. Le če nepremičnina leţi na območju več davčnih uradov pošlje 
sodišče sklep davčnemu uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register; 
- NEPREMIČNINE IN PREMIČNINE: sodišče pošlje sklep o dedovanju davčnemu 
organu kjer leţi nepremičnina. 
Od vrednosti € Znaša davek: 
nad Do €   %   € 
- 10.000     12    
10.000 50.000 1.200 + 16 nad 10.000 
50.000 100.000 7.600 + 20 nad 50.000 
100.000 200.000 17.600 + 25 nad 100.000 
200.000 300.000 42.600 + 30 nad 200.000 
300.000 400.000 72.600 + 35 nad 300.000 
400.000  107.600 + 39 nad 400.000 
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3.4.2 Odmera davka na darilo 
 
»Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoţenje, od katerega se plača davek, mora 
prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, 
kjer je vpisan v davčni register« (ZDDD, 13. člen). Če v dar dobi nepremičnino napove 
prejem darila pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leţi. V primeru, da nepremičnina leţi 
na območju več davčnih uradov pa napove prejem darila pri davčnem uradu, kjer je 
vpisan v sodni register. Zavezanec je dolţan, če je od istega darovalca ţe prej prejel 
kakšno darilo v roku enega leta, navesti vrednost ţe prejetih daril (ZDDD, 13. člen). 
 
Na dan, ko obdarjenec prejme darilo, nastane davčna obveznost. Za prejeto darilo se 
šteje dan, ko je podpisana darilna pogodba. V primeru, da darilne pogodbe ni, pa se šteje 
dan, ko je darilo prejeto (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 821). 
 
Če zavezanec ne vloţi napovedi prejema darila v predpisanem roku (15 dni) ali na 
predpisan način, se kaznuje z globo (ZDDD, 22. člen): 
- fizična oseba od 210 do 1200 evrov, 
- pravna oseba zasebnega prava od 1600 do 2500 evrov, 
- odgovorna oseba pravne osebe zasebnega prava od 420 do 4100 evrov. 
 
3.4.3 Odmera davka na podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju in darilne pogodbe 
za primer smrti 
 
Zavezanec, ki prejme premoţenje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju ali 
darilne pogodbe  v primeru smrti, mora pogodbo prijaviti v 15 dneh od sklenitve. Prijavi jo 
na območju, kjer se nahaja premoţenje, ali če gre samo za premičnine, pri davčnem 
organu, kjer je vpisan v sodni register. Ko darovalec umre, mora prejemnik darila vloţiti 
davčno napoved za odmero davka pri istem davčnem organu, kjer je prijavil pogodbo o 
dosmrtnem preţivljanju ali darilno pogodbo za primer smrti. To mora narediti v 15 dneh 
od nastanka davčne obveznosti (ZDDD, 15. člen). 
 
Če zavezanec ne prijavi darilne pogodbe za primer smrti ali ne prijavi pogodbe o 





4 OPROSTITVE PRI DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA V RS 
 
4.1 Davčne oprostitve  
 
4.1.1 Oprostitve glede na 1. dedni red 
 
ZDDD določa osebe, ki so oproščene plačila davka. Oproščeno je darilo ali dediščina, ki jo 
prejme (ZDDD, 9. člen): 
- dedič prvega dednega reda ali oseba, ki je izenačena z dedičem prvega dednega 
reda, 
- pravna oseba zasebnega prava, ki je ustanovljena na podlagi zakona za 
opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, 
izobraţevalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti. To velja tudi za pravne osebe, 
ustanovljene za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za 
darilo oz. dediščino, ki je izključno namenjena opravljanju take dejavnosti pravne 
osebe. 
 
Tudi Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2) navaja,  da se davka ne plačuje od  
prenosa nepremičnin pri razdelitvi premoţenja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji 
ob prenehanju ali v času trajanja zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti ali 
registrirane istospolne partnerske zveze (Ur.l. RS, št. 117/2006, ZDPN-2, 10. člen). 
 
Dediči prvega dednega reda so zakonski partner in sin ali hči, z njimi pa so izenačeni tudi 
zet, snaha, pastorek in registrirani istospolni partner.  
 
Partnerja lahko drug po drugem dedujeta tudi, če nista sklenila zakonske zveze in ţivita v 
dalj časa trajajoči ţivljenjski skupnosti, vendar le, če ni razlogov, zaradi katerih bi bila 
zakonska zveza med njima neveljavna (Zupančič, 1992, 157). 
 
Primeri oprostitev plačila davka (DURS, 2008): 
- za zete in snahe se štejejo tudi zunajzakonski partner hčere (zet) ali zunajzakonska 
partnerka sina (snaha); 
- pastorki so tudi otroci zunajzakonskih partnerjev. V primeru, da deduje pastorkov otrok, 
pa se uvrsti v III. dedni red; 
-  darilna pogodba med starimi starši in vnuki se uvršča v I. dedni red po Zakonu o 
dedovanju. Zakon v 11. členu navaja, da so dediči prvega dednega reda potomci in 
zakonski partner; 
-  dedovanje po svakih in svakinjah (oporočno dedovanje) ni oproščeno plačila davka, saj 
jih ZDDD ne navaja, zato se obdavči po stopnji, ki zajema vse druge osebe; 
-  potrebno je biti previden pri smeri sorodstvene vezi, kajti ni isto če nečak deduje po teti 
ali teta po nečaku. Sorodstvena vez je načeloma navzdol neobdavčena, kar pa ne velja za 
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obratno. V primeru, da gre navzgor, se upošteva, kolikokrat prestopi mejo med dednimi 
redi. Če nečak deduje po teti, sodi v II. dedni red, če pa teta po nečaku, pa pod vse 
druge osebe, kajti ZDDD v II. dednem redu navaja le dede in babice in ne tudi potomcev. 
Podobno je tudi pri dedovanju po sestrični ali bratrancu. 
 
ZDDD navaja, da se davek ne plačuje od podedovanega ali dosmrtnega uţitka 
nepremičnine. Davek pa se tudi ne plačuje od nepremičnine, na kateri obdarjenec ne 
more pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali uţitka (ZDDD, 9. člen). 
 
Plačila davka je bil po starem zakonu oproščen tudi dedič kateregakoli dednega reda, ki 
podeduje stanovanje, če nima drugega stanovanja in je do smrti zapustnika ţivel z njim v 
skupnem gospodinjstvu (Ur.l. RS, št. 8/1991, ZDO, 6. člen). Obdarjenec prvega dednega 
reda, ki je bil oproščen plačila davka, prejeto stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ni 
smel prodati prej kot v 3 letih. V  primeru prodaje se mu odmeri davek po stopnjah, ki 
veljajo za 2. dedni red (ZDO, 6. člen). 
 
4.1.2 Druge oprostitve 
 
Davka je oproščen dedič ali obdarjenec, ki podeduje oziroma v dar dobi kmetijsko 
zemljišče. Za kmetijska zemljišča se štejejo tud gozdna zemljišča. Davka je oproščen tudi 
prevzemnik kmetijskega gospodarstva, tudi v primerih, ko dedič ali obdarjenec podeduje 
celo kmetijo (ZDDD, 10. člen). 
 
Dedič ali obdarjenec podedovano ali podarjeno nepremičnino ne sme odtujiti pred 
pretekom 5 let. V primeru, da nepremično odtuji, se preneha ukvarjati z kmetijsko 
dejavnostjo ali ne obdeluje zemljišč, se mu davek odmeri naknadno. Odmeri se mu v 
takšni višini, kot če ob prejemu dediščine ali darila ne bi izpolnjeval pogojev za oprostitev. 
Mnenje o ustrezni obdelavi zemljišč poda upravni organ, pristojen za kmetijske zadeve. 
Ustreznost pa se ugotavlja na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZDDD, 10. člen). 
 
Za odtujitve se ne upoštevajo (ZDDD, 10. člen): 
- odtujitve, izvršene na podlagi sporazuma o izročitvi in razdelitvi premoţenja po 
obligacijskem zakoniku, 
- odtujitve oziroma oddaje premoţenja po zakonu, ki ureja preţivninsko varstvo 
kmetov, 




Agrarne operacije so (Drţavni portal RS, 2011): 
- medsebojna menjava kmetijskih zemljišč = menjava, ki se izvaja zaradi 
racionalnejše rabe kmetijskega zemljišča in če vrednost enega zemljišča ne 
presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50 %; 
- arondacije kmetijskih zemljišč = zaokroţitev kmetijskih zemljišč z namenom 
izboljšanja pogojev obdelave. Izvede se lahko v korist posameznika ali pogodbene 
skupnosti (npr. pašne skupnosti). Arondacijski upravičenci lahko vloţijo predlog za 
arondacijo na upravno enoto, na območju katere leţi preteţni del kmetijskega 
zemljišča, ki je predmet arondacije;  
- komasacije kmetijskih zemljišč = upravni postopek, s katerim se zemljišča na 
določenem območju zloţijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da 
dobi vsak čimbolj zaokroţena zemljišča; 
- melioracije kmetijskih zemljišč = osuševanje, namakanje in agromelioracije. 
Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke 
lastnosti tal in izboljšajo dostop do kmetijskih zemljišč. 
 
4.1.3 Oprostitve glede na prejem kmetijskega zemljišča 
 
Oseba, ki podeduje ali dobi v dar kmetijsko zemljišče, za to ni potrebno plačati davka. 
Pogoji za oprostitev, ki jih mora izpolnjevati dediča ali obdarjenec, ki prejme oz. dobi v 
dar kmetijsko zemljišče, so navedeni v Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ). 
 
ZKZ v 24. členu opredeljuje, da je po tem Zakonu kmet fizična oseba, ki (Ur.l. RS, št. 
71/2011, ZKZ-UPB2, 24. člen): 
- je lastnica, zakupnica oz. drugačna uporabnica kmetijskega zemljišča, da to 
zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih, je za obdelovanje ustrezno 
usposobljena in iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka; 
- je druţinski član osebe iz prejšnje alineje, če opravlja kmetijsko dejavnost na 
kmetiji kot edino oz. glavno dejavnost in je za to ustrezno usposobljena. Kmetijska 
dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost v primerih, določenih v prejšnjem 
členu; 
- je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi 
starosti ali delovne nezmoţnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če 
poskrbi za obdelavo kmetijskih zemljišč; 
- da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala 
kmetijska zemljišča, za katera izkaţe, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske 
dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka in da izpolnjuje 
pogoje glede usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena. 
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Po tem zakonu se šteje (ZKZ-UPB2, 24. člen): 
- za kmetijsko dejavnost vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni 
klasifikaciji dejavnosti;  
- za dohodek iz kmetijske dejavnosti  vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, 
vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova drţavnih 
pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 
letne poprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju; 
- da je kmet ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, če 
ima strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje kmetijske smeri ali katerokoli smer 
izobrazbe najmanj IV. stopnje ter opravljen preizkus znanja po veljavnem 
programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s področja kmetijske dejavnosti, ki jo 
opravlja ali jo namerava opravljati, ali če pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo 
za področje kmetijstva v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne 
kvalifikacije; 
- za samostojnega podjetnika posameznika fizična oseba, ki je priglašena 
oziroma registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50 % prihodkov iz 
kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in 
prihodki iz naslova drţavnih pomoči, kar je razvidno iz potrjene zadnje bilance 
stanja in bilance uspeha; 
- za kmetijsko organizacijo gospodarska druţba, kmetijska zadruga ali druga 
pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50 % 
prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske 
politike in prihodki iz naslova drţavnih pomoči, kar je razvidno iz zadnjega 
revidiranega izkaza prihodkov in odhodkov oziroma izkaza poslovnega izida. 
 
Davčni organ ugotavlja upravičenost za oprostitev plačila davka  na podlagi 24. člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) , ki opredeljuje, kdo je kmet, in v zvezi s tem prizna 
olajšavo. V primeru dvoma, ali je fizična oseba kmet oz. samostojni podjetnik posameznik 
oz. ali je pravna oseba kmetijska organizacija, odloča o tem tista upravna enota, na 
območju katere leţi preteţni del kmetijskega zemljišča, ki ga fizična oseba, samostojni 
podjetnik posameznik oz. kmetijska organizacija uporablja (ZKZ-UPB2, 24. člen). 
 
4.1.4 Oprostitve glede na prevzemnika kmetijskega gospodarstva 
 
Davka je oproščen prevzemnik kmetijskega gospodarstva, tudi v primerih, ko dedič ali 
obdarjenec podeduje celo kmetijo (ZDDD, 10. člen). Glede te oprostitve nam podrobnosti 
razkriva Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur.l. RS, št. 70/1995, ZDKG). 
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ZDKG v 2. členu navaja, da je zaščitena kmetija kmetijska oz. kmetijsko-gospodarska 
enota, ki obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine in ki je 
(ZDKG, 2. člen):  
- v lasti ene fizične osebe, ali 
- lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali   
- v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oz. njegovega potomca. 
Za 1 ha (primerljive kmetijske površine) se šteje (ZDKG, 2. člen): 
- 1 ha njiv ali vrtov, ali 
- 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, ali 
- 4 ha pašnikov, ali 
- 0,25 ha plantaţnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč, ali 
- 8 ha gozdov, ali 
- 5 ha gozdnih plantaţ, ali 
- 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. 
 
Če kmetijo sestavljajo samo gozdovi, se ta ne šteje za zaščiteno kmetijo (ZDKG, 2. člen). 
 
V zaščiteno kmetijo spadajo poleg zemljišč tudi (ZDKG, 3. Člen): 
- gozdovi,  
- gospodarska in stanovanjska poslopja skupaj z zemljišči, ki so potrebna ali 
namenjena za redno uporabo stavbe,  
- kmetijske priprave, orodja in ţivina,  
- s kmetijo povezane sluţnosti in njim podobne pravice,  
- pravice na zemljiščih agrarnih skupnosti,  
- pravice in dolţnosti v zvezi s članstvom lastnika v kmetijski zadrugi,  
- stvari za izvajanje dejavnosti, ki jih lastnik izvaja na kmetijskem gospodarstvu, če 
ne predstavljajo glavne dejavnosti in jih ni mogoče ločiti od kmetijske oziroma 
kmetijsko-gozdarske celote ali pa bi bila njihova ločitev ekonomsko nesprejemljiva,  
- terjatve in dolgovi, nastali v zvezi s prej navedenimi nepremičninami, 
premičninami, članstvom in dejavnostmi. 
 
4.1.5 Oprostitve za status kulturnega spomenika 
 
Davka tudi ne plača dedič ali obdarjenec, če gre za darilo ali dediščino, ki ima status 
kulturnega spomenika. Oprostitev velja pod pogojem, da ga ne odtuji pred pretekom 10 
let in da je kulturni spomenik dostopen javnosti in namenjen izvajanju kulturnih 
dejavnosti. Dedič ali obdarjenec sklene sporazum z neomejenim trajanjem z ministrstvom 
za kulturo (ZDDD, 10. člen). 
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4.1.6 Odstop premoţenja in dednega deleţa 
 
Plačila davka je oproščen zavezanec, ki podedovano ali v dar prejeto premoţenje odstopi 
drţavi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava (verske, človekoljubne, raziskovalne ali 
kulturne dejavnosti, če je premoţenje namenjeno za nepridobitne namene). Zavezancu se 
lahko plačan davek vrne, če v šestih mesecih od prejema dediščine ali darila odstopi 
premoţenje drţavi, občini oz. pravnim osebam zasebnega prava. V primeru, da svoj deleţ 
odstopi sodediču, pa se davek obračuna le enkrat, in sicer tako, da se prvega dediča 
oprosti, obračuna pa se le davek glede na razmerje med zapustnikom in dejanskim 
dedičem (ZDDD, 11. člen). 
 
4.2 Olajšava za premično premoţenje do določene višine 
 
ZDDD v 2. členu navaja olajšavo za premično premoţenje, če skupna vrednost premičnin 
znaša manj kot 5000 €. V 5. členu pa opredeli, da se davčna osnova za premičnine zniţa 
za to vrednost (ZDDD, 2 in 5. člen). 
 
V prejšnjem Zakonu o davkih občanov je bila ta oprostitev urejena drugače. Oproščeno je 
bilo le premično premoţenje do določene vrednosti, če pa je premoţenje le-to presegalo 
le za 1 € pa je bilo obdavčeno v celoti.  
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5 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA V IZBRANIH DRŢAVAH 
 
 
Za podrobno primerjavo drţav sem izbrala Hrvaško, Češko in Nizozemsko. Podrobneje 
sem jih predstavila prav zaradi njihove ureditve. Hrvaška priznava oprostitev za I. dedni 
red tako kot Slovenija, davčno stopnjo pa ima enotno, za razliko od Slovenije, ki ima 
progresivno. Češka oprostitve širi tudi na II. dedni red, Nizozemska pa pozna le delno 




Na Hrvaškem davek na dediščine in darila obravnavajo na podlagi dveh zakonov. Z 
zakonom o davku na promet nepremičnin (Zakon o porezu na promet nekretnina) in z 
Zakonom o financiranju lokalne in regionalne samouprave (Zakon o financiranju jedinica 
lokalne i područne samouprave), kjer opredeljujejo davek na dediščine in darila. 
 
Zakon o davku na promet nepremičnin poleg kupoprodaje, zamenjave, prenosov 
nepremičnin v gospodarske druţbe in iz nje, pridobivanje nepremičnin v postopkih 
likvidacije in stečaja, pridobitve na osnovi odločitve sodišča ali drugega organa opredeljuje 
tudi dedovanje in darovanje (NN 69/97, Zakon o porezu na promet nekretnina, 4. člen). 
 
5.1.1 Zavezanec za davek na dediščine in darila 
 
Zavezanec za plačilo davka na dediščine in darila je fizična in pravna oseba, ki na teritoriju 
Republike Hrvaške podeduje ali prejme v dar ali na kakšen drug način brezplačno prejme 
premoţenje (NN 117/93, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, 7. 
člen). Zavezanec za davek je oseba, ki prejme premoţenje, ne glede na to, ali gre za 
dedovanje, darovanje ali pogodbo o dosmrtnem preţivljanju. V vsakem primeru je 
zavezanec dedič, dariloprejemnik ali druga oseba, ki je brezplačno prejela premoţenje. 
 
5.1.2 Osnova za odmero davka in davčna stopnja 
 
Osnova davka na dediščino in darila predstavlja vrednost gotovine, trţna vrednost 
finančnega in drugega premoţenja na dan ugotavljanja davčne obveznosti po odbitku 
dolgov in stroškov, ki se nanašajo na premoţenje, za katerega se plača ta davek. Osnovo 
določi pristojni davčni organ (Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne 
samouprave, 9. člen). Stopnja davka je enotna, in sicer 5-odstotna, kar pomeni, da je ne 
glede na dedni red stopnja davka enaka. Davka ne plačajo dediči I. dednega reda in 
ostale oproščene osebe (Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, 13 






Zakon o davku na dediščine (Successiewet, 1956) obravnava dve vrsti davka: davek na 
dediščine in davek na darila.  
 
5.2.1 Zavezanec za davek na dediščine in darila 
 
Zavezanec za davek na dediščine je posameznik, ki je podedoval premoţenje od rezidenta 
Nizozemske ali nizozemskega drţavljana, ki je umrl v času 10 let po odhodu z 
Nizozemske. Zavezanec za davek na darila je posameznik, ki je prejel premoţenje v času 
10 let, odkar je zapustil Nizozemsko. Zavezanec za davek na darilo je tudi nizozemski 
rezident, ki podari darilo v roku enega leta, odkar je zapustil Nizozemsko (Successiewet 
1956, 3. člen). 
 
5.2.2 Osnova za odmero davka in davčna stopnja 
 
Davčna osnova je trţna vrednost premoţenja v času njegove pridobitve po odbitku 
dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoţenje, od katerega se plačuje ta davek. 
Darila, prejeta od istega darovalca v enem letu, se seštevajo, v primeru darovanja darila 
180 dni pred smrtjo pa so ta darila izvzeta in uvrščena v dediščino (Successiewet, 1956, 
12. člen in 21. člen). 
 
Tabela 7: Davčne stopnje na Nizozemskem 
Obdavčeni znesek Partner, otroci Vnuki Drugi upravičenci 
Od 0 do 118.708 10 % 18 % 30 % 
Nad 118.709 20 % 36 % 40 % 
VIR: Successiewet, 1956, 24. člen 
 
 
5.3 Češka  
 
Zakon o davku na dediščine (Zákon č. 357/1992, Zákon o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí) obravnava tri vrste davkov: 
- davek na dediščine, 
- davek na darila, 




5.3.1 Zavezanec za davek na dediščine in osnova za odmero davka 
 
Zavezanec za davek na dediščine je oseba, ki je podedovala premoţenje ali del 
premoţenja na podlagi zakona oz. oporoke.  Dediščina, ki se obdavči po tem zakonu 
(Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 3. člen), je: 
- nepremičnine, stanovanja, poslovni prostori, 
- premičnine, vrednostni papirji, gotovina v češki ali tuji valuti, lastninske pravice in 
druga premoţenja. 
 
Premoţenje, ki se nahaja na Češkem, je predmet obdavčitve ne glede na drţavljanstvo ali 
stalno prebivališče pokojnika. Nepremično premoţenje, ki se nahaja v tujini, ni predmet 
obdavčitve (Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 3. člen). 
 
Če je bil zapustnik v času svoje smrti (Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z 
převodu nemovitostí, 3. člen): 
- drţavljan Češke republike in je imel stalno prebivališče v drţavi, se odmeri davek 
na vse premično premoţenje, ne glede na to, ali je premoţenje doma ali v tujini; 
- drţavljan Češke republike in je imel stalno prebivališče v drţavi, se odmeri davek 
na vse njegovo premično premoţenje, ki se nahaja v drţavi; 
- ni bil drţavljan Češke republike, se odmeri davek na vse njegovo premično 
premoţenje, ki ga je imel doma. 
 
Osnova davka na dediščino je vrednost premoţenja, zmanjšana za dolgove zapustnika, 
pogrebne stroške, stroške notarja, stroške sodišča in plačanih davkov v tujini, ki so 
bremenili pridobljeno premoţenje (Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, 4. člen). 
 
5.3.2 Zavezanec za davek na darila in osnova za odmero davka 
 
Zavezanec za plačilo davka na darilo je oseba, ki ima stalno prebivališče v drţavi, ali 
pravna oseba, ki ima sedeţ v drţavi, fizična oseba, ki nima prebivališča v drţavi, ali pravna 
oseba, ki nima prebivališča v drţavi (Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, 5. člen).  
 
Darila, ki se obdavčijo po tem zakonu, so (Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z 
převodu nemovitostí, 6. člen): 
- nepremičnine in premičnine, 
- druge premoţenjske koristi.  
 
Osnova za davek na darila je vrednost nepremičnin, zmanjšana za stroške dolgov in 
drugih obveznosti, ki se nanašajo na predmet davkov (Zákon o dani dědické, dani 




5.3.3 Davčna stopnja 
 
Davčna stopnja je podobno urejena kot v Sloveniji. Spreminja se glede na vrednost 
premoţenja in sorodstveno razmerje med zapustnikom/darovalcem in 
dedičem/obdarjencem. 
 
Češki zakon o davku na dediščine, darila in promet nepremičnin stopnje davka razvrsti 
sledeče (Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 11-14. člen): 
- I. dedni red = od 1 % do 5 % za zakonce in sorodnike v ravni liniji; 
- II. dedni red = od 3 % do 12 % za 
a) brate, sestre, nečake, nečakinje, strice, tete; 
b) zete, snahe, pastorke, starše in osebe, ki so ţivele z zapustnikom/darovalcem v 
skupnem gospodinjstvu najmanj 1 leto pred prenosom ali smrtjo pokojnika in 
so skrbele za skupno gospodinjstvo; 
- III. dedni red = od 7 % do 40 % za ostale fizične in pravne osebe. 
 
Davka na dediščine in darila so osebe, razvrščene v I. in II. kategorijo, oproščene, za III. 
kategorijo pa velja naslednja lestvica. 
 
Tabela 8: Davčne stopnje glede na III. dedni red na Češkem 
Od vrednosti € Znaša davek: 
Nad Do €   %   € 
- 39.142,01     7     
39.142,01 78.284,01 2.739,94 + 9 nad 39.142,01 
78.284,01 195.710,04 6.262,72 + 12 nad 78.284,01 
195.710,04 273.994,05 20.353,84 + 15 nad 195.710,04 
273.994,05 391.420,07 32.096,45 + 18 nad 273.994,05 
391.420,07 782.840,14 53.233,13 + 21 nad 391.420,07 
782.840,14 1.174.260,22 135.431,34 + 25 nad 782.840,14 
1.174.260,22 1.565.680,29 233.286,36  30 nad 1.174.260,22 
1.565.680,29 1.957.100,36 350.712,38  35 nad 1.565.680,29 
1.957.100,36 in več  487.709,41  40 nad 1.957.100,36 
VIR: Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 14. člen 
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6.1 Oprostitve na Hrvaškem 
 
Davka na dediščine in darila ne plačajo (Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne 
samouprave, 14. člen): 
- zakonski partner, krvni sorodniki v ravni liniji (stari starši, starši, otroci, vnuki, 
pravnuki), posvojenci in posvojitelji zapustnika oz. darovalca; 
- bratje in sestre, njihovi potomci ter zeti in snahe zapustnika ali darovalca, če so 
ţiveli v skupnem gospodinjstvu z zapustnikom v času njegove smrti ali z 
darovalcem v trenutku prejema darila; 
- fizične in pravne osebe, ki jim premoţenje podarja Republika Hrvaška ali lokalna in 
regionalna samouprava oziroma jim daje premoţenje brez odplačila zaradi 
odškodnine ali drugih razlogov povezanih z domovinsko vojno; 
- Republika Hrvaška in lokalne in regionalne samouprave, organi lokalnih in 
regionalnih oblasti, javni zavodi, verske organizacije, fundacije, Rdeči kriţ in druge 
humanitarne organizacije, zasnovane na podlagi posebnih predpisov; 
- fizične in pravne osebe, ki prejemajo darila (donacije) za namene iz posebnih 
predpisov. 
 
Zakon o prometu nepremičnin opredeli še eno oprostitev in sicer, da davka ne plačajo 
bivši zakonski partnerji, ko urejajo svoje zapuščinske odnose v zvezi z razvezo zakona 
(Zakon o porezu na promet nekretnina, 13. člen). 
 
6.2 Oprostitve na Nizozemskem 
 
Popolna oprostitev davka na dediščine in darila se uporablja na premoţenje, ki je 
namenjeno verskim, ideološkim, dobrodelnim, kulturnim, znanstvenim organizacijam ali 
javnim osebam, ki opravljajo socialno dejavnost. Plačila davka so oproščene tudi drţava in 
občine. 
 
Delna oprostitev davka na dediščine velja za naslednje osebe (Successiewet, 1956, 32. 
člen): 
- zakonca in partnerja (vsaj 5 let skupnega ţivljenja) do višine 603.600 €; 
- bolne/invalidne otroke do višine 57.342 €; 
- ostale otroke do višine 19.114 €; 
- vnuke do višine 19.114 €; 
- starši do višine 45.270 €; 





Delna oprostitev davka na darila velja za naslednje osebe (Successiewet, 1956, 33. člen): 
- otroke do višine 5.030 €; 
- otroke med 18 in 35 let (za splošno uporabo) do višine 24.144 € letno; 
- otroke med 18 in 35 let (za nakup hiše, stroškov izobraţevanja) do višine 50.300 € 
letno; 
- druge upravičenci do 2.012 € 
 
6.3 Oprostitve na Češkem 
 
V Republiki Češki poznajo kar veliko število oprostitev, ki so opredeljene v 19. in 20. členu 
Zakona na dediščine  (Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). 
 
Najpomembnejše oprostitve davka na dediščinoein darila so (Zákon o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí, 19. člen): 
- na dediščine in darila, ki jih dedujejo ali prejmejo v dar dediči iz I. in II. dednega 
reda; 
- na premično premoţenje do 20.000 čeških kron za dediče III. dednega reda 
(osebne stvari posameznika, vloge na računih pri bankah, gotovina v češki ali tuji 
valuti in vrednostni papirji,…). 
 
Davka na dediščine in darila so oproščene tudi (Zákon o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, 20. člen): 
- pravne osebe s sedeţem v drţavi ali v drugi evropski drţavi, ustanovljene za 
zagotavljanje dejavnosti na področju kulture, izobraţevanja, vzgoje in varstva 
otrok in mladine, znanosti, raziskave, razvoja, izobraţevanja, zdravstva, socialnega 
varstva, ekologije, zaščite za zapuščene ţivali ali ogroţenih vrst, športne vzgoje, 
športa in varstva pred poţarom, če je nepremičnina izključno namenjena 
opravljanju take dejavnosti pravne osebe; 
- cerkve, verske skupnosti ali neprofitne organizacije, če imajo te osebe pravne 
pisarne doma ali v drugi evropski drţavi; 
- politične stranke ali politična gibanja, ki imajo sedeţ doma ali v drugi evropski 
drţavi, kjer je lastnina pridobljena brezplačno; 
- zdravstvena zavarovalnica, ki plačuje iz javnih sredstev zdravstvenega 
zavarovanja, ki ima sedeţ doma ali v drugi evropski drţavi. 
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7 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED OPROSTITVAMI IN 
OLAJŠAVAMI MED RS IN IZBRANIMI TUJIMI DRŢAVAMI 
 
7.1 Mednarodna primerjava oprostitev in olajšav  
 
Spodaj je prikazana tabela, ki prikazuje različne drţave in njihove oprostitve. V vsaki 
vrstici je na kratko opisano, ali pozna določena drţava oprostitev za prvi dedni red in 
kakšne oprostitve in olajšave pozna. V primerjavo sem vključila tudi drţave, ki so ta davek 
ukinile. 
 
Tabela 9: Mednarodna primerjava oprostitev in olajšav 
Drţava 
Oprostitev za I. 
dedni red 
Ostale oprostitve in olajšave 
AVSTRIJA nima davka ukinjen leta 2008 
BELGIJA NE 
dediščine:     -  Bruselj do 15.000 € 
                  -  Valonija do 12.500 € 
                  -  Flandrija do 50.000 € 
BOLGARIJA DA 
- splošna oprostitev  127.824,93 €; 
- donacije za drţavo, občine, zdravstvene, 




(I. in II. dedni red) 
-   premičnine do  782,84 €  za III. dedni 
red 
- cerkve, verske skupnosti, neprofitne 
organizacije, zdruţenja v javnem 
interesu 
DANSKA samo za zakonce 
- za otroke, starše, stare starše do  
7.892,22€ 
- zetom in snaham  2.527,66 €; 
- od donatorja/pastorka zakoncem do  
2.756,2 3€ 
- stopnja pokojnine za otroke in pastorke 
do 24 let 
FINSKA NE 
- ţivljenjsko zavarovanje do 35.000 € 
- predmeti, ki se uporabljajo v  
gospodinjstvu, do 4.000 € 
- olajšava za zakonce (60.000) in otroke 
(40.000) se upoštevajo pri zakonu o 
dohodnini 
FRANCIJA samo za dediščine - darila med zakonci do 80. 724 € 
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med zakonci in 
partnerji s pogodbo 
(PACS) 
- sorodniki v ravni liniji do 159.325 € 
- bratje in sestre, če so ţiveli najmanj 5 
let v skupnem gospodinjstvu 
- police ţivljenjskih zavarovanj 
- neprofitne organizacije 
GRČIJA NE 
- zakonec, otroci, vnuki, starši do 150.000 
€ 
- bratje,sestre do 30.000 €  
- ostali do 6.000 € 
- stanovanja, ki jih podedujejo zakonci ali 
otroci če nimajo drugega stanovanja 
- drţava, občine, cerkve, samostani, 
dobrodelne ustanove 
HRVAŠKA DA 
- premičnine do  33.328,89 javni zavodi, 
verske organizacije, fundacije, Rdeči 
kriţ, humanitarne organizacije 
IRSKA samo za zakonce 
- otroci do 414.799 € 
- starši, nečaki, vnuki, brati/sestre do 
41.481 € 
- ostali do 23.740 € 
- majhna darila do 3.000€ v enem letu 
- police ţivljenjskih zavarovanj 
- darilo ali dediščina za javne in 
dobrodelne namene 
ITALIJA nima davka ukinjen leta 2002 
LATVIJA DA 
- dediščine do 14.326,65 € 
- darila do  11.461,32 € 
LUKSEMBURG NE 
- zakonci do 38.000 € 
- vsako dedovanje do 1.250 € 
NEMČIJA NE 
- za zakonce do 500.000 € 
- otroci do 400.000 € 
- vnuki do 200.000 € 
- starši do 100.000 € 
- bratje, sestre do 20.000 € 
(vse olajšave so za 10-letno obdobje) 
NIZOZEMSKA NE 
- dediščine za zakonce do 600.000 € 
- dediščine za otroke in vnuke do 19.000 
€ 
- dediščine za invalidne otroke do 57.000 
€ 
- darila otrokom do 5.000 € letno 
določene vladne institucije 
POLJSKA DA - pohištvo, oblačila, ki jih dedujejo 1. in 2. 
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VIR: European Tax Surveys, 2011 
 
Iz tabele je razvidno, da drţave različno urejajo oprostitve pri davku na dediščine in darila. 
Drţave večinoma določajo višino vrednosti neobdavčljivega premoţenja. Oprostitev za I. 
dedni red v celoti priznava Hrvaška in Latvija, Češka pa je oprostitev I. dednega reda 
razširila še na II. dedni red. Danska in Irska priznajo olajšavo le za zakonce, medtem ko 
Francija prizna olajšavo le za dediščine med zakonci. Veliko drţav pa oprostitev za I. dedni 
red ne priznava. To so Belgija, Finska, Grčija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Španija 
in Velika Britanija. Posebnost so Avstrija, Italija, Portugalska, Slovaška in Švedska, ki so 
davek ukinile. Portugalska, ki je davek ukinila, je uvedla pavšalno dajatev na dediščine in 
darila v višini 10 % z izvzetjem I. dednega reda. 




- kmetije (pod določenimi pogoji) 
- 1. kategorija do  2.128,78 € 
(zakonci, otroci, starši, bratje/sestre) 
- 2. kategorija do  1.607,25 € 
(nečaki, zakonci bratov in sester) 
- 3. kategorija do  1.082,84 € 
(ostali) 
PORTUGALSKA nima davka 
- pavšalna dajatev na darila in dediščine v 
višini 10 % z izvzetjem I. dednega reda 
SLOVAŠKA nima davka ukinjen leta 2004 
ŠPANIJA NE 
- zakonci do 15.959,87 € 
- otroci do 47.858,59 € 
- police ţivljenjskih zavarovanj do 9.195 € 
ŠVEDSKA nima davka ukinjen leta 2004 
VELIKA BRITANIJA NE 
- zakonci do  64.425,44 €; 
- darila do  3.514,12 € letno; 
- darila človekoljubnim organizacijam, 







Davek na dediščine in darila spada med premoţenjske davke in se obdavčuje po 
progresivni lestvici. Ti davki so občasni dogodki, zato jih je teţko predvideti. Leta 2006 je 
davek dobil svoj zakon, prej pa je bil davek na dediščine in darila urejen v Zakonu o 
davkih občanov. 
 
Predmet obdavčitve so vse premičnine, nepremičnine, premoţenjske in druge stvarne 
pravice, ki se obdavčijo na podlagi dedovanja, darovanja, pogodbe o dosmrtnem 
preţivljanju in darilne pogodbe za primer smrti. Zavezanec za davek  je oseba, ki prejme 
ali podeduje to premoţenje. Davčna stopnja pa je progresivna. 
 
V tujini ta davek obravnavajo različno, se pravi, da ni enotnega merila. Če na kratko 
povzamemo: obdavčujejo se premičnine in nepremičnine, zavezanec je dedič zapustnika 
ali obdarjenec, davčna stopnja pa je progresivna ali enotna. Hrvaška ima enotno 5-
odstotno davčno stopnjo, medtem ko se davčna stopnja na Češkem giblje od 7 % do 40 
%, na Portugalskem pa od 10 % do 40 %  
 
Oprostitve so vezane na vrednost darila/dediščine in sorodstveno razmerje med 
zapustnikom/darovalcem in dedičem/obdarjencem. V vsaki drţavi jih obravnavajo različno. 
Nekatere drţave priznavajo oprostitev davka za I. dedni red, nekatere jo le delno 
priznavajo, kar pomeni, da jo priznavajo le zakoncem in zakonskim otrokom. Drţave, ki ne 
priznavajo oprostitve za prvi dedni red, pa imajo določeno splošno olajšavo glede na 
sorodstveno vez.  
 
Zanimivo je, da je kar nekaj drţav v zadnjih letih ukinilo davek na dediščine in darila, to 
so Avstrija, Italija, Portugalska, Slovaška in Švedska. Tudi sama sem postavila osnovno 
vprašanje (hipotezo), ali bi bilo smiselno, da bi Slovenija ukinila davek na dediščine in 
darila. V tabelo sem zajela podatke iz kazalcev uspešnosti za obdobje zadnjih petih let in 
ugotovila, da se je odstotek dohodka bistveno povečal glede na prejšnja leta, zato se mi 
zdi smiselno ohraniti davek. Leta 2005 je bil odstotek davka glede na vse davčne prihodke 
0,052-odstoten, leta 2010 pa je znašal 0,131 % kar je 0,079 % več kot pred petimi leti. 
 
Moja druga hipoteza je bila, da bi bilo smiselno ukiniti oprostitev za I. dedni red. Tudi ta 
hipoteza ni potrjena. Z ukinitvijo oprostitve bi sicer prihodki bili višji, vendar glede na to, 
da drţave, ki ne priznavajo te oprostitve, nimajo bistveno večjega prihodka, bi s tem 
samo povzročili veliko nezadovoljstvo ljudi. Mogoče bi lahko, glede na nizek prihodek 
davka, le-tega ukinili, kot je to naredilo ţe nekaj drţav.  
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